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Ecosistemas Estratégicos  de Eco 
región Urbana
2000) (SEAFLOWER), se crea la necesidad de realizar estudios de caso debido a que no se 
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MÉTODOS
Cálculo de una hectárea global





Transformación de los consumos en superficie biológica productiva 




Tabla 2: Comparación entre la Huella Ecológica y la Capacidad de Carga
Huella Ecológica > Capacidad de Carga




Figura 1. Isla de San Andrés
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Tabla 3. Valores promedio de Huella Ecológica, discriminados por categorías, en hectáreas 
Centro, Loma y San Luis






























Tabla 4a. Cálculo de la biocapacidad en hectáreas regionales

























































Figura. 8: Promedios de Huella Ecológica para estudiantes de San Andrés y Providencia
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Figura 10. Promedios de Huella Ecológica por ocupación para San Andrés y Providencia
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DISCUSIÓN
Figura 11. Distribución de la Huella Ecológica a nivel mundial. Tomado de www.wwf.org.co
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Para la disminución del índice de Huella Ecológica en la isla de San Andrés, se requiere realizar 
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